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Основным методом точного определения количественного содержания платино-
вых металлов в рудах и рудных концентратах является пробирная плавка в комбинации 
с физическими и физико-химическими методами. 
Методическая работа по определению платины, палладия в горных породах, ру-
дах, продуктах их переработки состояла из двух этапов: выбора оптимального метода 
подготовки проб и оптимизации параметров проведения измерений. 
        Наилучшие результаты были достигнуты при пробирном концентрировании с по-
следующим неполным купелированием.  
При определении платиновых металлов для более полного удаления свинца из 
королька купелирование ведут при более высокой, чем для золота, температуре (850-
950˚С). 
После купелирования на поверхности капели остается королек, содержащий ме-
таллы платиновой группы. 
Определение платины, палладия проводилось атомно-эмиссионным методом на 
спектрометре с индуктивно-связанной плазмой «iCAP 6300» («Thermoscientific», Анг-
лия). Интенсивности линий определяемых элементов регистрировались при следующих 
длинах волн:  платины - при 265,9 нм.  палладия - при 324,27 нм. 
         Правильность разработанной методики подтверждена воспроизведением аттеста-
ционных характеристик стандартных образцов. 
Метод позволяет определение платиноидов в горных породах, рудах, продуктах 
их переработки с 0,01г/т. 
Накоплен массив экспериментальных данных для разных диапазонов определяе-
мых элементов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
